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Yotir _Bank 
Har "'err /acilitr (or all rour 
IJa,Ai,e "etdt. Par• 4% ;,1ere11 
a,J •haret itt pro/itt with the de-. 
·P•tittrt. Se,J, mot~er 10 evtr!J 
f!art of Europe at lowest daree. 
Baa Reaoureea of $2,500,000, 
after Six months of Exiatenee 
Ha1 OVer Three Thousand De-
positors and Growinr fast Daily 
Thit i1 the time to 
tfandcr your Iecount 
81 ing uour bank book and beM 
giB tfrawing intereet at once. 
Speaker-a c-itt-281 East l:4tli 1treet. Telephone Le.xini-
ton 6217. liii.J. A.11hbea, Chairman; M. Friedman, Luiai 
Antoninl. 
S.ttlom ... t Co.mitt--cadillac Hote l, •3d alcett and Broad-
way. Telephone Bryant 7100. I. Felnbera-. ChainnMI: 
S. Ninfo, Sec~tary; J. R11bin. • _ • 
Picket Comm.itt-Arlin&"ton Hall, 19 S~arb place. Tele-
phone Orchard 2628-t709. H. Wander , Chairman; H. 
Slubky. 
Law Comm.itt-130 Eut 25th 1treet. Teh!phone MadiMn 
Squa~ 7680. L. Langer, Chairma11. 
O..t-ef-Towa c-...itt-3 Wtllt 16th 11t~et. T elephone 
Chela~ 2U8-2U9-2160. J . Halperin, Chairman;. H. 
Lubinaky, Secretary. 
IW.id Comm.&t~Lout. Levy, Chairman; Shelnholtx, MoliranL 
Fimaaco c--iU:-UJO gut 25th 1\reet. Telephone lllladlaon 
Square 7680. Abraham Barotr, J . Flab. 
'Nom.U.UO. .,.,.......,..._Aatorla Hall Annex, 62 Eul4th at reet. 
Telephone Dry Dod: 8045. Bernard Shant, Chairma•. 
All Dittrict and Local Office~~ •Ill Serve u Informatioa 
Bureau.~. 
W. BARCAN, Chairman, 
l SOEut25thlllrut. 
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INTllRNATIONAL 
CALENDAR 
er H. Kllf?Ol&U' 
-Tlotoollrcoooflaton..u..a .. iii'MQ ~.:.."'~~ -: .. ~·: : 
_...., s-• au1J-. ~· ... 
--.-.llpoodola.oh'leo•._...aj 
~..,..n.wtllot""""W.bo~ 
boa..wiol oot&lo~F.-. 
.............. ,_, ... 
...,pt..,doo.,Uq. n.·t-'t.U.. 
UU..I<Ip•utlwoum"'""tlwoltM7 • 
......... ,, • ..,.u. ... """""-
to•JdW•JoDP<I U..rdlaapoitlldr 
WeWoo.. bo1riq u.ot D•..W... 
couW oot Moloea.d,PIII ... U>co..._ 
tH l•p...-..o U...1 wltloQI Do..W.. 
IM•PPMI....,.Idul ... _.t.-.,.-
U.. coon.U.., U..r ... Wt<l U..t .a 
tM uPCllH •noM,. oi>HW ...... 
O..trlpl<ollootoo. 
Joot~what•uld.lwon...._ 
pcaMiftHG.aonJ ~oB..,.. 
olU..Iaton•tiMallwod-l•toelo-
.JWar, A .... I~ I_?U. IUSTICII: 
4 Social Utopia and an American Labor Party 
·~MUd:...t:a ,~l. ~l..,la 
...... U..,..IHoiN'I'":"',-trfo._. 
-lo•a~ofU..I.alkof aW· 
W ,_.,,, llowenr, ~ ill ~7 -
-~_.,lhatltllllaw•• too 
t~~-.U..dU...UO.o•-W...-Na.U.. 
UoiiiiWJt.~·_,q ........ ,. 
U..U..ki..SafMC:iol7LMI doe MOlal 
-liUI)'too .. l•~--.....,. 
Uo IIMfatoor.will """Itt. Wlr.._ 
•utacwtolf ... ~op.Uidtofr-ola 
Kr .-. •lad what tloe u,erltK .. 
ofl.ller .. e"'LIIIli .. ...WIMIMJOtl 
of ..eWe....,.,.,., 
hrw.a\17, I beli<-re that lhe •""· 
Mn-tol.akrput7 ..... W.trintoo 
<hl\aeU...Ip&IM"UMtafo .. a• 
Jatoo-~pl,.bi-.il!lpbotlo._ 
.•r KADY w. U.rou:a 
ltooll:-' ••• 1fa •ut-,.. tlwol what alu--..loe• not ultt only for "'"ltlt. 
-~ntl;rtaloolooolltap Lo o ..... produoiiH.M 
-woniH,touHutontctotinr,but ltllhopedthott.heportr•lcht 
• tntet'all7; - ., tU .... wltll "'"r man f,..q,.eno)' ro111m to 
J'Otld!••~•forNortlife,~•t u,;..,._,...,. .. w.tM..W.a. 
.,. a olellber.tel.¥ pluao'd c"pontio11 Pcnono.IIJ' I bdieft Wt a La~ 
• ...,.....,.......,.dlo&ri .. tlooof•rtlwo port1IOMoaoetefl'..etlnUo..W-
""'*'' af all who ,...UCL,.W ~ Uaol • loo!h u l•nnodlooloo JlftJN"' aU 
.,.,lonU•;-ooU.a•-,..._ uu\tioutoopaL AMerie&IIWioor 
Wei-Miitrla ....... ... taa • •,.. lhollldatltaotp .. forNiadadda 
-.tk ._.. .. ~ towa~ a loooJ~ wluot HCI&I ...U. mut be eU..Iaot.N 
equllt7 .t-••wrial d"' ....... e• fo•- •ad what ooolool rl.t:bta auot ba ruar· 
"'"17PIII'I&ObarnilltooU..world;llot an\tflllMfor• we .. llbtcilltoio1 
oa aa .. rorcod doain lla o .... 011~JeFt U.. f..,ndatiaa f•r "" Ideal ..-det1; 
~ •loJect ,... .. u~Je<t col• loofo,.. ~· ~u enl~r l11to our •lal· 
ltl-.,•t.Jeotc'"-•••""bJodou. mu•utopla. 
toat.ialnda~rTaoito~t.• ( I IT.,..,.,....,.u.....;ont,or 
. ... ,Uotloo:L&Mo;-•-tlfil-
- ~1.11 W. pobt -f. ~lew. 1"H7 
..-.u.taWialfou.at~lflo. 
tA'- ..... "t .. tlaec.U-.I:lnU....H, 
doe 1••-.IIUOI' ret ..... ; t!oot aa a t• 
-pttolfeftft•a.,..UwnldMI·Iead 
~~~·~ .. ~~.:..!-1-=-~· ~~!:':~"! ~~=:: ~~ 
,FOUND W ANTINGI 
i ~~?r:::·~~= ... 
a-,e ... """- -- .. MnK 
~ltM.a -,., ww.-""'- to-
........... -~.;._u.. ... n 
d.o-·-·"'"'--
...... ----""pal, ... , 
nee, ... oltllalto..S•..,taca. ltoena 
.. • tooooMto,.. .. too t!oe m.ti•o Ita· 
,..-eo ol nrio!U --lat. .,.. 
f-L To wloot _.., U..._W-
ft""'" -·• •aJw tJo.PU WUt 
.......... .....w _ip ...... .,.. 
_, u""eu.- r • ._.. .. _ 
-,u- "" doe .-. towaft ..we• 
...... it,la-W....iolt-111 .. 
~t.U .. .n..t~oeea,...W..Iar.,.. 
!::·~-~~"'~· ... , 
JtloU...W.N't.loeo\U...ta-
tW-l,fu..U......oee,lllot._loao,. 
.... ,u.-... .t: ·refo.....,rsi•U..Lr 
-~~..u .~1 ,_ ... ~ ...... 
,_;tlwot .. keJtl.ll-r....totta' 
diKO.raae-.t..-.-r ... w.~wiu. 
al•ottt ...... ,. .. w.owadn;tlwotloa.o 
... u... ,...,. ... totilil. ........... 
to, Mtr• 7 u...{r oo•ada, tUt ... 
~:-~-~·f= ~"'"! 
.,.,.,.,-eat,....,e•nto. 
laltl4,oaU..ewe ofthoW'orld 
War, t ~10<11 al.o.n. with a .... , a. ... 
Doooeld,att.luott>.oJ.eoderefthe 
h~la17CTMP•falooootfort}L' 
~ .... -Wlo,,~.ulrtd,.,... 
10411U...rit.illol.aberpo~f-· 
....................... t.noeti••_...l" 
"W•u.~loio,..JOirwa·~o~.w... • • 
~,. •f tkiio fed U...t If ... , 
.......... a_tlo&t_WIOOIM 
,.\ lato ..,.,.u..., far a _..ratl" wklut ,_!lila puticlpotleflla pewe1·, ..,&lent Ia .,.,..It' II><• ad their 
... twa, U.. otidpo •n~~o~o w_._. ..,. .. u_ic ud POIItlul, .~;~~ 11 r ... m •• to Hoe • life of d..eu~, oftd 
=~~:;~:.=;t:~t :~·:•~t:.,::.!~!:=:e":fti.~t·Jtw~ :::~.,~~ft !!~t""~~~t ;;:":.,o~~.~ 
onoJ ,_.,,, lf," U.. otlwor .. "4." .. -'tal• , , . too louUit -l-'7 aao• ant.ee 011llldont 1~<01110 Ia Ito worhrs 
f611U....S, .. .,.. .. ._.. • ,........ I• a ,..,, w two. . .. w .. t t.loor to ,. .. 11 Ito ....,!pl .. u. to oec•n for 
~e_....,.-.flroli...,.:Lo~a lalMUtooau.t,lt.Nil a""tLolllat U,....,lnoaadlblr fa&JIL""w""lo · 
........._ then w"ld ul M •U. aac~ Iorick Uoat It lool,. 141 la1 oloall M•e food, a "-1tkf~l nd olln<tlw~ 
_,...,.,._Mt...,...U..two,..U.. p to ef'Kt U.. otnletoln U...t it i• loo•• ~o•fart.o~lo<latlolaa;anda .... 
to wo.rrut M_.t. ......... u..... -. .... aN u -r." .. .,.blo ....... nt of .,t,...llon of '"'I 
n...tan - llft{n ~ .... a Laloor AM ..., l.U.• . .. '" boaw, U.e ~.u..,, of lal011n. · ' 
,..... t. M ltuwa .. U.. ._. f.,. r pUiam of tU llo"" u.e, tau.U (I) Todar .,.,r • •illioa oldldron 
tothoo N' Wloor, wftloaoot fa ...... tl.. ta "lid: (I) tloa nlra,_J •Ia!•~• Ht ... u t~a •in of t .. hd llfl•rn 
• ~· h.., _..." ot laloaon, .... ltio, .luoa&la& aod .,. an worklnr In fllln .. , Ia foetor!", In 
la U.. •w.t ol U.. cloaM of U.. o.lt\<0-; (I) l.llt deMKnolk OOitb91 •lila, In t a llnuiao, Ia U.. ftald1 .,.d 
WorWWar,tioe-•Mnoft'-,.r\J' af lood ... IJ7, loo,.Luillr wilh ' U.. ... · :~uou:"..:'r:to.1u~.::,•::..!:!!:"•;:; = ~ ~.rTw:. "'u. 1.111,;~ ~&:.':."::'::!.,"-:~;•:_ ~~= •1•1 ...... •topi• wnld 1oo t..-lbla 
d .. riri•alo!d tlooir-loololoJ<trilrt, Ia MU.aal hu~; a11d (')11M 1110 oolo•r .. tlt.lt .. ndition,doloo4. 
':.,.""';'~,""~7~~':: · ~f~:' =~~~!:.~~=::: IIM(IJ.~~~~:n:.:'.~ ~~:.~,:~ 
!:-:.~r .. ~~~~ ·~ !t :! ~~';,.:.;,~ ~~~'!:,.'::"::: ~;::,1:4:wr.r ..:::~.~:~ ;.~::::; 
war!~, M 70~ nmemhr, U..t uW .. \o wea\Lon, U.~tdi.W.ojtp., .. l of 0.. ,. .. ,.. (1'(1 ,. ~~~~ oebool; abowl 1 JKf oeM 
nor OUJ be U.o e&M wldo ..,,..,. too ol ,...., ..... loloa lattaaao Ia O<LU• eample\<0 ou r toll o~tt ~ow-o. A min• 
ltlotr political par\kl, U.. ... taliH tlflc..-orolt. .. H LnMU,atlu, and ifiiUIIIWLaplow..,.ldclre•'ldoltppo" ' 
. Z?l~f~!r::~""~ =~*E=~::££~=:~ ;~ ... ~ ..'f ... ~~~.~ ~~';"·'~.~ ..:~~-'7.u~h~~~.~.:_ 1 
1\ria-~ ... ..-h ........... 
.. tWo.t.c_,....U..IIa\oiWIM 
llfei•Uoo~StatoioftriJ~S..U 
afiiM••r~tn....,...io., .... -
lrr ,..,. U.. Dado.Rihoo of 1 ......... 
eDCt toothop,....nldaf, Ka-
would be left antoamH unolor ft l 
Mlnlra11M •'-'pia too.,piJ..U ,..a.io 
oat'oi7 do'oi«*. ............. , ~-. 
to '"'\o<'t aa:alNt-Klent •II U• 
1o.po~"' u.. ,.-..,u ... lit•., u.. 
........ l!J· 
(ll Dariac ... ta ,._. ,..... 
r .... ttOOtoUlllaoluiYa,U.o .... 
arsand..,on..,. .. oft.halad~otriUof 
U.eteunt.,.uli«t.edotollof"•• 
$1II ,OOD,OOO,OOO,orUper<t ntol' 
t.henrt.,....toctoflftdallrf.'A ia,... 
amouMoftbt.wentlotboaowloohM 
do11e nlDUie woK In the octoaal-
•m of llldu&J. B~t mu,, •uf 
WllioiiO WCrlt pU.U'ecl ~·""'"" ... 
iw ... nwloolwluatriNt.d utloioool 
~a...,.at,...Kalawodr.\<Ouriad­
trial •• ort. c .......... ----
otoplo. biPOO:Ii~ .. oo Lottr ul.llio kl .. 
of ~loOolu of 1M prodoo<t of iadii&UJ' 
,. • •• Jit! 
And aol "'Jrhtre on. Ou r •iul· 
••• utopia wo~ld urtaial1 de.,.U 
llle •bolitioaot late.,..tlO<Oo.lwarl ... 
an•U.ed..,t'lopmutaf -OMicoi-
JIIti&atloDiwblc•wOIIIdolllltL .. tcU.. 
ea•-•f•••;lt.,...ldcertalal.t-
•Kl•fe>r~uuat.91ofiooduti'J' 
~.:!~ U.::.'.:'::!:~ 
:~"u..: .. ~~ ·.:!,..'!:!~::::~ 
W&111d ..aka it U.jMioai~le f • u r 
I"'UPinlllato!ltmull)'ta•M-
ll&lltM nne•hiHo(ilfe, ..... tlo .. ta 
,,..,.nloeo•Hdooft-•lo,tlle-
l!ti .. J,ud t.hen.t.o\~otu•lli feofthe . 
_.,~ .. uw ... w,....Wofor..,•LiiT 
ofe,.....uiiJUbeiWHDlM .. IIIIO 
.... u.. ... e.a ...... u. ...... llkllt4. 
; .. ~~:~d~~~E.: .. i:· 
tried to bltlH toll fM a ••,..·li•.eli-
loeod.audwo..W-' \<Oitt.Lo.otiaol-
I.I"Jw .. ooz-nl....tanuo,..i rlr...,. 
:"~"~.ft:.':f~~-.~·~;:;~!~ 
~"'u...,.. ..... weal.•ot,...., 
'"' the ••t•nr-i•elodm.laab. 
wutbepld~to..,..Booaka<tl•iiJ . 
fio••ofU..•••....,.•ftlwoL.Mt 
,.rtJ'ollould aloa u a otill • .,.. •O... 
toont..,.l,atlbe-lttlnr•t • ..-d..t, 
In whleb the maJor ~,..rrin of 1&0&• 
klnd,roleuedfr•,.thc otralll 'of'!'M· 
em .. 011qtl0i< Uf•, WMtJd, 1(1 l.nol .. 
be ~ ... oud t. u.~ eorJoJMfllt of U.. 
lolP.,r nl~-lry.toj;­
l.lo~,lo<IMJ'II""I~ftnol.ll aa<IU.. 
ouot.leml'l\1 of t"' hou• apirit., 
..,.,,.., lnohort.fortiHrllnttl,.ei• 
houahlatorr,•••-ld"al• ~ 
llrL Bulthlow .. lclbelltO,U.. 
.,. ..... , .......... ._... ..... 
c .. ..,.._, ... ..,._ 
... cl<-•1111- ···-o..,_,_,_. 
... -4 ·~ .-. . . . .... •Ill 
('aoiHoii..._.,.LoloodooiiL 
p._ ... o~ ... , . .... . . ... 
.,.,~-.ol .. lr-.· 
WHI'tE LILY TE:A. 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
"'--tool " .. , ........ U..t lr"• ~--- ............ tioe L&}ott ' ,.rt' •• - U - .u& o• ~HU 
-•t ••W.O.,. • dola v tloat ...._..,....a,...,_._, M cloUI- 1, norraaLU<L ·• I ' E¥11Mi...tr 
.,._,__,_.......,.,...,.fw ..,_......._, . ... _..,.,like liM (4) latlooo '_o.., •..eado af tlio ( 
.. c,.. .. llrlt&ltola-~,-'-V ~ ._ -t u.-. r., 1onoo1 twofttlot• ..... ., U.. o...:Ltla ia '-"'--------'---'----,-1 
The Jnte"'ational and Ole local oreaniz.ation•are• of•a •ftnn 
mind to make an end to the eondltion• which made Baltimore 
a awutinr centu in the clotkdnduatty. Baltimore muat make 
ltat:lo'ak•·under the ume eondiUona u New York manufacture. 
them or none at til. The time when Baltimore eould 1upply 
r:z~~r~~;!.~ ,~:~~:"~h:h0~J~=!~i:k~{!·l£.~~!:h!:!~~ 
ture:rs will n~t Ba!Umote 
•weatersorhave t. Every, 
~::: ~~:~u{oe~ h1~b~,~o:; 
te:1Umonythatit ru l ·unlon 
condjtlona. 
h••• ~c:eco!~~,·~~~:=l·v::t.t&~ N~~~:lit"'~f.~~a~tu~!r:o:'~~ 
judrment and bualn• atumen. They will bave to doth._ without 
~~!C ,Y:;, :u~ boet,:~!f~t~n':d~~ J~To:.rht. Baltimore, .. • 
We alto hope that all the Baltimore cloakmtbrs wllll!onelly, 
r eallr.e that Ole Ume .. aone foruer when tbey eould, by t heap 
labor, lonr houn tnd by 1weaUnr thei'Dielv~ to death, compete 
~~:~~~1~:::~!;:~~~~ot~e~r~~:e~~t1u~l~~~:eirT~!;, •yr;~~. 
· The time baa come ror the Baltimore cloakma\en to become 
real Union men, by deed u well u by word, U11l011 Jnen who 
kMw better than to work arahut their own lntereeta, Ua!Oll mea 
urJnte r-
e neereJw lntoour 
Mlfkt. toprintfromt11111 to Umeaomecootribu-
tloDIIfroftl htrpn JnU.ecolum .. ofoorjourn•l•fterlhebe-
eol!l• better ac~tual.ted. witb OW' probJeng, needa and upi· 
. ... tJ.o.... ' :.. 
HERE AND NOW 
• 81 ltLLA WH&f:t.ER WILCOX 
Here, In the hutt of the world, 
Hen, in the nol.-e •nd the din, 
Here,whe~PW'Ipirittwerehurled 
To battle withaorrowend ein. 
Thisil.the plaee e nd the 1pot 
Thil ~:0~h~nkJri~~!~ ':~e~ 11T~':u~h~;:r•; 
Can conquer the prowe .. of klnre. 
Wa'ltfor'no heavenly life, . 
Seek for no temple alone; 
Here, Jn ' the· midat of the etrlfe 
Know what the III'CI heve known. 
See whet the·Perled One uw-
God in the depth of each aoul, 
God uthe light end the taw, 
God uthe be«inning end roal. 
Eeertb il one ehamber of Heeven, 
Duth il no grander than birth; 
Joy in the lifethetw .. riven, 
SUi•efor perleetiononearth. 
:~e::~:;~~;t~\· :~: b~!~·m; \ • 
And brlnll' back ita healing 11nd balm. 
Stand not alone nor ap'nrt, 
l' lunlfeinthethlckof thent,ht; 
Therein thedrel!tllndthe m.rt, 
That lAthe place to do right. 
Notln aorneclolijterorcave, 
Notln10meKinrdomabove, 
Herrt~:~f'~~~ ~~~!~~~~\::,~'!~~·love. ' ~ 
... ~ ~.i,~~··u~~~·~£.; J1i~~ :L "-=~~:1_.-..":" =t,"";.; 
~-laatH,•far .. ila .. .ni~- ~,.V 1)-IM o.ecio&Mto.. .l ~ 
lo~Uoe.t<-.,1>-•, HIM.._Iajol ...... 
.. _..,,....,.u.-.ee.recoo~ hril08 u.. bul ,...;... uu u..... 
o .. nl aod outNI of ao;~!d on l .. ho'tl ....... W,.Ctool H .U of UM nil ...... 
... unu..t lhNqlt. Uti aM lato 1M ,_-. ....... UM ,_riMldiool 61 II•• 
,.._.,,...... ' kwU,IWIM-athea,lt,tTI ... U 
O.riq tlo.o lou! r..- ofl<lt<l J a• , - _, of wtddo ....., 1-' *'-
U, I til, lloon ...... .,.,._.. • all. ' tl.,. ... J,IH oNerool ..t " .... 
'"' nllto&do -lq ai>Hr tk far- ~-. O.rier U.. A-.1 ,_.. l~ 
ladlctiH .t iM low nt Md• .. D- ._. ....... U,N1 1 .. -~ ioo-
ooiUo\f"loU..• .. ~~r~· ar~r-lllrn -IN.U,lMarU,..-•atof 
,. ........ tloo .. rio ... ;~...,. 61 10. ........ "bt.lpectool , .... ddt<tl.-., ... 
....U.. O.riort~oo ..... _ • .,..., 1,0U..,.•""'"'"'~ O..U.. 
lou at, UU, ......,. ••• "'"rtool UM ,..W Jol:r I, UU, "' ~ l, 
l,lU o.cclftou resaltlq \1 tho deollo ltU, lloe .. ,..., heal -· ~"' 
of ll'tlftt)'•l•• .......... II. 1M Md- loou -· '-""' U.IJI .......... • 
.,..i1Joi"Jof i,I40 ,.U.On,oo1a· u.-,l'f,totarH,.r_f_<l ' 
o-.uo of 111 ,... """' 1o 1M •- ••rarll~e. ..,. ._111 • .,. ..,.,... 
kr ofwddoolo, "- ll,.r•ot1aUM "\•f•nlc .. 
•••"-• •n ~ed """ uo ,... "'"''" o. u..- ...... ,IT .. io u.. ._.. .... 
tllo no .. ~or JnJiand o•., tll.o ,.-oc:H- IN ..., (o:lo•o: Ult--f,IU locomo-
\..,.Jt&r.ProMJulJI,ItU,t.April lkMLiopeot.d,l,lll (U,.rrul) 
~~~~~~~a~-::·~.:'.!!:= ~;;u;;i~.4~f~"'4.~:; 
tel ttl -ldonu, NHltl.., lao 1M (11 ,... -IJ •ctMiin, 111 ,.,........ 
.ftlllo of l\IIJ•fho .. - .... ••• IH - af Mn"loool ltU (tt Alrll ll -
HriOIIo LaJ•rr Dt 1,011 o\llon. TM J,Mt lu,.,ltci, 4,1U LTI .. rtiiOI~ 
••t• P•• r..-U.. u ...... t a.. .. ,.., •.roe~~~,._ l,tll onlr.-..1 .. ~at .,.. 
••JkMMOwlr>att ........ Wk•.U .W., 
Dfllrlo .... WMI\oYIIIIp"iloon,..U T'MMir<o-t.olloaleiiMotoo-· 
~uo~. ....,. ..... h... .,.. .... r.ur •- ...a: of .,.....tkMo •"' .... ~ 
~n~ r. ... ,,~ .. 'la ln.;., ··~ = =-.• ;~ ..!::,,'*_:~ 
::.~~~~.~;-:::.:: ~;;'::'~~::=-
., ..n.:.. 1~•"-: I HI-Ill ~ • ,_,_.._......... • . 
F 0 R E I G N "I T E M S loubm!tt<od ~ lllo Federation for ratillcotlu IHtforo tM opulnr of n•;otla· 
FllA~C~ tlo ... Wll\ \h emplofU"&. ---
BaOA.tiC.\ml'fC:. PaOf'AGANDA.. · L\ILWAYMEN DRAW UP DEIIL\NDS. 
At 1ut -.r• ••U..r of tloe Goaoral Coaadl of thoo f"rend• Confe<l. Tho NoUoDal Union of RailwaJIII.,. "-14 lloolr ., .. ,.., eonp-UI WI • 
.-.U... of ~Mr, o ~ .,.. oppolot.N to otodr tJo. qun&!Oll of ••~k. n.. coo- paued • reoolalion to .-.qout t.ho uentl•e.., draw 
loroololaoUII prepapad& IPHCh .. lr!J •eo>~o <If winlea. n:. Geural ap o ocbe111 for U.. Mtictnaliu.tiOfl all<l democntk .............. ut of t11.o ~ • 
C..11adl rlto op,.....ed 1 pro~ for U.. orauholion of· 111 ~ue111"11101> wMt~ wor-. •!oklo ocloe"" lo to loe oablllitted. to parl!a,..,t. TlH1 roilwor-11 1n1 
t. Solo\ Clado, wloen U..n are •"""' arn.are•uto for worl<on' wollare. ~~~~~~ llteb- ue"11>1l"" fro• t.ho npe<t.N b!U for tll.o rollll .. tJon of 1M 
nklutt<"'m• lo of .,.,.wtmpol"\l.llc.t, bocoOlMit ..Ulolueonotitutfo WulllQrtoD Co11•ontlon o.> tloo elrbt·bOIIr dar. Tl>or ,..111\0111 that Iller 
khMI or S11mmu lkbool, ond owinr to 11nfuonblo eondltloM, tllo Fnnelo now enJor 1 freo Sandor lndependmt of U.. otlpul1tiOU pr...,.lollna 1 forQ"· 
)l.ou Mon oblo ~ do nry llWo In U.la dlnelloa olnco tho war. elrbt-boor WMk, ond t.bat tho cho~ would put them bock to tllel:r _pooitlo11 
• • • of twtn ll' J'Oanqo. Thor therefore dooln t.ho lnHrtlOR of 1 rloaH u--
GER.MANT 
THE Ta.ADE UN ION IIANir::: IN GERMANY. 
Oa MarU the ftntcooon.l•eetloa..,. bald of tho "Oo..,...n Copital 
"lnou\llleiit Co•poii.J", Lid.~ Ito liNt IIIHil"' woo tho IU l.lft; It .. ..,, Jato 
alaoo .. olllJ' Ia order to f011ad tha M&Dk of tho Workon, Sa\oriod Em· 
p\o,..ud Chil So"""t&'Jolntetod: CompoftJ," •bleb buofallrpoki·<IP 
e&pltalof1lli,OOOm&rb.. -
TlHI lint Oe ..... a worbn. bo..alt b.u. tllo ... fan IIU tho. \iakl. T1>o 
putatnl&n the f"":l balk of Ill• ulou .alllot.N wll.ll t.ho c;........., N .. 
1lo>W Tn4o UJIIH C....tu aad tha Ge ........ 1 f'ederatloa of Sal.oriK Em· ~n.o'"' .. ., .. ,.ftkllae••.,..-tanii•P"<'•IIOaMOlMoltho 
U.porUHoot "r""lllrtho~o..,loaafro•tl>tlr p""atdopudu .. apoa 
printo N.ab. 1t II thoqtl.t betwr \b.l.t U.. lll!.anot acc:nllla 011 uaf• 
alli.,.fa,..ohoold-ollU.Ou.plt.alotLatlor,tloo.alllatltoll.o..Waotollao 
U..poellatoofu.plt.allotblllkon,....toho.nbaldenHlu.alllthutob .. .,tll.a 
euo. It 1o looptldlhat tn.4o uloa tllJI.4o will uw be dtpoolt.N Ia t.ho uw 
be.al<. wbld1 will eslatOplr ud oololt to .. ,.,.., tbtlaUI"UII ot Labor, 
• wbt,... tho ordla..., blab biYt ued lndt 11hion DIOfttJ "''"''' to ,,..... 
•oto tholr...,.\nt<onot&. -
All t1oo ualoaa of tha Fodnalloa of Tn.do U11lona, moot of tbooe of l.llt 
s.larlod bplu_. Fo<I .... Ueoo, ....t .-• ot u.- belourlni "to the Oioll 
Stretl.a.• Po<ltn.t!OII lwo•t' taQa part t. tilt fuodl.,. of U.la beak. 
llllptlnr tbem from th o operotlon of tloo new bill. Thor th...,oten to refi'M 
tonoDonrt.ralnoon Sunda~o~~nle•thelrdomandlooonct<led. "" 
H.OLLAMO 
UN ION OF PUBLIC SERVANTS FICHTS COMIIIUM ISTS. , 
Tht«>DIJ"IIOftho ,...,. .. ., .... ed oraulao.tloft, wllleb boloncolo U.. 
aatlo.Weeater.tllll•ted willothol.f'. T. U.,and boolmembfcnhlpOfa-.....1 
lli,OOO,wuopo-..doftJolr 1. 
AreooluU...wu1111.Uha.,...lrodoptedo~aat.honecat.IYoto .. r.. • 
dou...U..edtlrorttoraioturoueJBptuua•t.,..luU.ouloao.adton,.. 
aU IUillbln II - wloe II")' to bull• O....m..,lot M .. n.'' Ia .eeo~nla• .. wiU. 
1M weP·IlDow• eo ... ,..lot po\icJ. Witlo the ·-·• of t.ho -~•lo co .. 
......, ,.,. •emiHtr•u expolled torlla"fl,.panalll tlllo pollcr. · 
HELP rna Ta.ADE UNIONISM IN P..UZ.STINE. • 
TMJowblltr~l'nlooola Amerieaon rololna11onoJ'OD behalf of 
tho. Jowlok tndt u\0111 wltl"b. .,.. ao• btlna foaadod Jn Paleotlat, """ Ia 
tlllowort.hoJt'"'i>llorwannlyApporU<Ibr othtrforolra worhnoftllt 
UllltedSUI"'- Notloaaliaeeoarutdemoaolratlonwub.W otOh~ 
to oidia r&loiDC 18150,000 f1111.d for. tbo worltl111 duo"o(PolutiU TW 
~::_":,t,::, ';:"~~ ~~=:.u·,~d~f.':!~";~·~~~~ 
..,...-laelylat.r~~otionolltoe...._. • 
C1LAN MtLir::: LOWEU CH·Il.lJS• D£ATH aATE. 
TH£ LAIIOa BANK OF VIENNA. Nd.bu Strou, orJriootor of paole~rlud 1111lk depOt., ,.,......, tha nUt,.. 
n.. Laber Baak of Vlenno """ alrt..tr oil. 1 ll.n• .,.,.plo. oioa of thla orotem to ·omllld to..,.. Be ohowo Ilia\ with t.ho do•elop-•lt 
.,.. oolr foon4td Ia ttU, br t.ho 1111tlpm.otloa 0r....,erol Loloor •...U.CO of •Ilk paotnrlu.tlon la U.la eltJ' tho cleoth nto Ulonr dljldroa uiOder lht btak.L OftMcapltal,dOpercutwaop.....,.kledbrtao.coeporatln...a.tiel, reonlwldi"1IJIJHMif.,..t2.1ptr\IKra01nd,ln11H,toU.,perth.........,_ 
" pu eoat lor 11M trodt ulo..., 10 ptT .... , lor 1.111 Saclol DtmouaUe port:t. Jut J"t&l". Mr. Strou .,...bllshed \l.la li"'t •llk dopot Ia ISU, aad Ia ll!t 
oll<l U,... ftlt ~,credit t-Utatknoa. Ia 111""\o, liU, tH ...,0ut of tho ~ _ ... IU Ia tloirQ"..ob eltla, ud l.hcir umber II laeruo\Da. Ia .., .. 
M,.Jto wu oloout llftr ..rttlanb of Man (aloolot JI,HO,OOO), ao lo«>ll· ~ .. u ... witlo tho. depot&, PNIUital work ·~ tile care ot tlolldroo, laehwlina 
oldtrablt ..,., for " .,..u a ccrutry .,. Auot.ril. 111.- of tho M-'ta "'" pn>plr fM<Ilnr. a re taorht to •oth•n.. 
bet~~oupplltdloytMuodo•"l"""wblleU..eooptntktoba•o'f-lsloodtiH 
• '""It ... qulrod. In llolo way tbo Wholeaole pu...,baa\aa Comp.oiiJ of Vie11 n& ACC IOE.NTS INCa£ASE. 
lo olnocly Mid u. k eoinplot<olt lndepeodont of all oolalda capital It w lnduotrlal oeclden\1 enHd UO deatho durina t.ho •onllo ol JuM, ..,. 
aloo bou found posoiblt to 1dunce 111 on•kfOr tho bolldlna of homH tor cordlnr lo • '"'tement "'"d' by the New York Stot. Doportmon t d ~bor. :;.~:i. ond ..-en to ,;ve obort orodll<l to ~rluto ftrmo •J>plyinr JOodlo : Thla .. ~;a,~;1";1""1:t~~~~:;'' .. "~·~::~.i"~:-::~ .. :.:~~.!':.:.•r.;. the 
GREAT BRITltM ~:!" .. :~t~okl~:p~o:.~:::~":n":::;~·~!::~t :~:.,n h~~~~::: ~!~ .7.!~ 
THE EIGHT·HOUR DAY IN GaUT BaiTA IN. 
Tile Dr!U.b Tradu Union Conpeo. rte.•ntly mado Inquiries from th~ 
ol!lllot.N oraonlu\lorlo, with a •II• to dl-nrlnr to whot u.UD~ the elrbt· 
"""r itar oolato Ia G .. t Briuln. Oao hudrod tlol~·tllrH trade uloa., wit~ 
• •-benlolp of 4,111,101, Mat In "'pllu, froDI wlolc~ tbe followiDC oto 
tioUu 11..-o be.,. ..,.pneol: 
u,aoo tnH ul011lol.l wHit lortJ ""'" por wHk; 11)0,000 trod• 
oaloulou won fortJ-\WI ~ouro por week; 3N,IU ,....., ulonbrto work 
fort,.foar...,npor-k;I,IOOtrMou!Cinlouwt rlllbrtr·lil<l>oanper 
-k; li,UO tndo ul...,lato .... n fortr·ob end • llalf looun por wHit; 
tU,IU trade anloalotl work fort,. ... na ~ ... ,..per week; 1,401,111 trodo 
. :~~=~~~~:n~ ~:0':!~' f~~.l;.~ ~=~ . ~~ ::. ~~~~·t ~~'!''!~~ 
'thAt·qu~~ttfn of tlloot oound bJ u.a Inquiry. A nollr.btr lo~ ,...,enfq.. 
wor•oonlrfortr·twohoun~ 
FOit A ~CLOIE.O"' MINE. 
Oat of Ill& moot Important point. dult wll~ -at t.M roeont .,.,....,., of 
llol Dri!WIIflun' f"toftnUoaw .. u.. dt .. ad tUt noaa bolo'lllllaod 
Wtrhn u .. kl be Pn ... , •• ,-.ott. .Uol.llor . .... , ... laat .... t.N tao. 
tAM•U.o to tAU oltfl to fora u ani•••• willa tloo ..Uwa,..u ..,. tho 
~::":.:;::.=, .. : ~; :;':~.'!u:'.~" ::"!. ""..lw--3 !.": 
fotoon '"P poll<J -.w lot~,.._. loy • jolot .. etl..- of 1M rw.-
~ '"''"'"-"o.tl tloo .,, ..... _"'" tf~-•1, tH olotoW U...lot 
If jU8?1C& 
Look &fore -You Leap I 
<.....-w ~ -"- s ......... ," L11...r lot c. o. H ................ c.&..) 
Wo pl~odf<i, Ia our ut.eo ~ and SMt, I~ !.he ••rl!HI• MC· 
-au., r .... a aow ...,,.lor<'-'- u- oftllot ~~~.--. 
dei.J, ..,War..,._. U..\arplJ' ao- .a.wlr lunlllq it .... .,.liolq Its 
..,aldi..;aiou of.U.S..,.bo<llet,oiMI otuclanllof•plno.U..-..doMciftcr . 
!::':::.::'.:'f.:"~'-=: ~.:: ~: ..::..~=~ = . 
..,... to~oofU...-lb of ooPtto"""'o•oNUuoaonac..-.. 
' Uo ~nkiq. '"Wli;J," wo ""'"' ~~~ of ,..uo .. l to U.. tlollr work of~ 
:!.~~~~lt·:: ... ~~.'!'-.f: :.~·-;.";!d;;·~--:-:-:.:::'":.: 
' cloJMIIotrotUeadudfotMU.o- lftOpWDkinc.'nlo..n.rsn~u•o 
dot:Jwlok:lioJOGO&Jiow..,tMT'What ,.....~oa""d&U...,tot-
Q.II\Mo.U..plu!Toaurooodn.lo OIIIJto .. ..al:lq-totMLa ..... eaaw 
...... eol. Mallo ,...._ ..... lh au- o Mtt.er l.o.clhld...t ~alri!Mttl ... ; tiler 
elwo, and iftloeaotd lt"'•llrP.._M, okoldalae be aaklt\r; o ~lleeUft n• 
•lllen will •P"dfiJ rol17 roQ<I." To triiMotlon, tbt ripenlac frwlt of tlodr 
rejtct U.lo cht.llonp Ia te lo7 ou .. collectho otudr. A..., thlrf Or, ol 
•••• open to tho ebrp thlot wo U.J rat., on U.,. Ia U.. ""*"" 
an W.Le t.alken, al>u""" of .n.tmr orhlelo !.he ,..._ • .._ lou o ri:Pt t.t 
~'":' ... ~::~U..wiUtop .... n.-t! 
Yet. for U.. prn.at, •• clo njed 
U..cloaUeaae.Tbef...,...Uoaofoudo 
•bo:4, .... ,.. ........ t • .til•ot 
"'onlr • maltar of pt ... ..U.. a tow 
,.oploill_toa""'"'·•llddrawlqopl 
eo ... tltullooandotata,.ulofobjocta. 
U It..,...,, the •orlton' .,...,......,nt 
<w•ldootbelathopllahtlewlridolt 
..... no~ ...... A --'-'rio-• 
...-l•ondftlaldna",~l• 
u... .. ,..ottora--eltorpnlutloo, 
lolahtoota,alld • .... phoalo...thodl 
ollltnellq~.BotU..tlo 
oot tho'oniJ ._..~we m..., U. 
taloltloepla~loen• .... oowlo\0 
U.kJ'WaW.... hWHidk1fat.e 
• atopforta.Nwloodr, llldiap.,.aablo 
oowobolirroll t.ok,lo f-ltHif 
aait ..... u,...;u..,.turoortof. lotal 
,...,....-. on. 'I. t.. P.- not 
,.,.oduli.....Urtlllthol'fOUadlwl 
""" pnparedforllloro ,...,.buol 
"• --·t.-••,q ..... ed ..... 
= ~~~ !:::::!•:-.. :!et 
...,.e. Ou.r objKt lo to oopeneM 
eapitallom,wlth .. llt..S.III .. oofN-
.... fell....,.lp,bJ'&O)St&MMMd.,. 
fell..-hipandoo,.paetoffeUowololp 
lo..U Ito pub. Tho whole wol'kl...-
dMo ...._.. . ... - put fellowoloip 
ofee-'"""""or.lfepa,-oome 
npl"dleUU.,N~Iol&d~ 
&aolpolitkal~Wenc· 
ocaJM,IaUo ... tJ'otle'U4.,U..' uit,-of 
,..,...U.......,llo!INO ... ~U.. 
•(>den' polijleal--•1. Bat1re 
~eoocol•oot.UtltMwe ...... l 
too ,.....! ow Walda~ .. UD<tiJ' u.. 
-••J'a& ... b'J'U.poool .. radioa • 
Woonloe\1u4 ....... tlottulodDCI• 
u .... •lldaa•p&r\,loa•lq a•· ,.... 
lotion 1o t11.e l'll•or aapecto or tM 
worlien'~oforfrwo<lon~. 
loul Mdotieo:...,. tho S.D. P., 'l'~eritleioacl-..t,IMH<I,•P-
- ,.,.._,.r...,...,Sod.u..boG-t plrt.oU.Hn"'-ofU.l.aloorofi. 
Brit.o.lo, ... la~IJ' b&Qd, 11 1.,.,...,, M.-, who ,....,Ilia• o U•elr - of 
lm.,u.cl,eaalreodroslotiaeiKII~,... ~ .,..lateaftlhll tnth wltll'anl,. 
auluotloi\L uu..n ...... o.eJMntloo •• ,..1\rto,W.u.tto......-_,.... 
tobaobealthranwU.,ltlll...toot COIItaltto'oppoalto"'o"'th.onattnr 
ba"'acleill..~don,M·Uu1Jl\dal, 1trMW.IIofU..wotklq-cla .. ...,Yt-
eoutnu:t.d. ••Uonolbc>d t~ It 11ut ba "'"'1- Whet! ft eiopul to U.. al.a· 
..... lo tM ploeeo whnt ,.,. ••cl- dnl.l lo •'- o.dtr tH Y&riou 
.. o10'01'koadtaoot.lltd.ollrprobletOO ..t.eaUooi .. loodleoto,...llloeirtlliat-
•fu:ide""ollllle'r C..,aou... A ~q,_.....,_e.ol<illiU....ollte 
=~·~ .. -==-~ ~ .. ":~·llru.-;;~~ ::: ...... ,.:~~...:~"::r.~ 
...,. lo • dooto place.,· .. tH utunl mul, lodoed, or •• o011ld oot -"' 
::d.lftRlnotin rapOnH te .. ~~~ =-~~!:. "";u~:~l•.::.'!,;:.; 
tkle eommoa ~~au., too a •oriel of 
... ~.::~:~~ ... ;.~:. ·:.·~-':; =·· ,.~ .. z-:~ .. ::~ :.! 
uldlaelf'OIIpthal.lotoylqta .. rtt cllll'e ....... Oo .... o•olhealtbr.lf 
eaaa•tiollOI.,.It A .......... U..ron<qaroliollo"-erll:htwq, 
-t "'""" hfr• ... Wood ll-lna ... ·-n..tu.loolatlo• l• .. ,....._ 
diN(UJ t.ll...,p tH artari• ot. .. ocl 0...,po. bdt to r.,.lll•l cllocualoo. We 
:.,~ e=:'..w~..!.rod..:~~~~~.:"~:;~ I ~~~, :!:'!:'!~r ~~~~~;!n; :::; 
pod...--....,.tloen"it\tltob.no wlthe..,r1....,... 
t..,k ofiL Dvtoat.il• """' ',....,...,. • • • 
tlle..-.wt.llof~..tUuUololoao O...rclit'....--,bodftd,lfth.orore 
bat• utn.ordboar\IJ n.,W. 'fto; ll' • .,...taonlteulocllocuooloa,laotead 
l'-A. Mi fotl r liaoooo"'&IIJ'Otooleftl.l of dto•llll u a,...t, ore tho"-< 
loluol-aollhodloUlt,o""'' I\IUIUIINWO ... IIiooYeOf--ia 
aeulr """II"'" M llnJ ao t• ,.lkr...,..lllqo.d ofnaU....._Iof..,. 
, :!~~h ~~';, ~!:· ... ~!1:::•. :;~:~ ~':~~.! ·;~t;~"!!"~~.:'.!.h~~: 
~~".:~~ (;~d1r.:_• ~~:.;.~·:n ,:: :.~~~ u.~u:.".:!.~~~~::'~: ~ 
t.llo ...... lrJ'~ •"" tile ......... , •IUio"' ..:..-,.... .......... u. •••. 
-•ll••-•"''""'......_iuaeiJ•Lto- ..--1-aofotar..,... .... nwoud 
IIIli" ...... At kaotfO,IOOto80,0GO 111uelo better pt.., ..... th- will! 
oludonl.l~&ll&l.banloHn.nralle.lclu"" .m- wlthln, lho to"'"'011.U.O.tord 
~ ~:/:..~~~ In oWMo of on• :!.~.•.:rdlll=~'; .. i:t~;"!•t;~~: 
-~!'"~.=;-:,':--~~ ~.~:~~ 
u..,....-twtlle~orlllof \111 
•'"""-'•-nt,wlr.lclotlle1awtlo 
u.-~1»••roru.. ... •l 
--.111 oo • .,klu:. wlllo addeol 
'· ~- · 
lo ""rk oulo ,..•lnoth••J>erierto 
urof.,.r...,lldloa .... wo.~• 
Ia ohion to P I q-• .. 11• the ..... 
k1t'o r-t 1\•ootllr iao-toaoHd' .... 
... ..,~owt~ · -lrillfU..oo-
lf, u. .... •- --~ -ldr" 
Economics and the Labor MO'Vtment 
BF .SYLVIA ltOPA.LD 
Given at the 
W O R 1t £ R S ' UNIVE RS IT Y 
cifthe 
' INTONATIONAL L ADIBff (hUUI BNT WORKBRS' UNIOK 
Seuona lt%2-23 and tn!-~4 
LESSON 1.-TM ..._ Glf Ec..amico. 
1. -.Eeonomlee Ia the stlldJ' of mon'a fur~dr.mentalaoclal r.c-
~'7U~inJ,!•,1~'!'~ ~d~:':.':"'<~ ~~·.-:':. ~o~ .!U: 
b'inathem. . 
!.. The first buia of economic:~ l!e:. In Kr.a-in U.e fr.et. 
tbat • -
(o} Man ia an ealmal '11'110 bu certala wanta. 
J. He mlllt cet food, clottllnc, abetter, foe!. These 
wanta"mutt be sr..Ual'lad tinlt, forH..,he don 11otcet 
th-, ha dlea. Tbtrefore we call them W..'• 
Prt.a..,. Waato.. 
2. M Ua• bl.beat of anlmalr., be want. rtcreation, 
educ.atiOII, creativa acUvii.J", art, "M:ace, ete. Theoe 
""' ullllail'•~ Waato. 
(b) Kaniaaaoc.lalanifll&l. 
1. Man worb and pla3'1 in pou~. He ia a ~N~ti&l 
animal, aa are anta, btu and monkey• tnd not a 
110llt.ary anlmal,aatiaen.or Ilona. -.........__ 
2.. Heobtalnathathinp'll'hielllle muat bovein orde:r 
to li•eby-.ial~pactivity. Thit•ecaiiBeo-
nomlc Activit;)'. 1 
(b) MOll i8 a domeftieated .. tmal. 
~~o::..: d~~,"~" .. ~•ld:0:• ::: ::: • .:..1-th• wllole workloa-d-. 
onotlollaotof•l'l"oup,.....elaawlth 
llaelf, but of thiiN who dlai'I""O'• .... ID bn.f, MW U....Pt tlleft •• k 
:..'!:::~u.~~::::·it:'..:':!: ~~~·~-::..-.:.:=·:~~::; 
of "'~tall .u.a..loL AM., lf.., .-..Wqt.lloo&;oaoowlrooa-olo&llloo 
anr!pl,t.lletoloH..,..owlor...,._ eollado-lootli,.UtkoUr...,.io-
oe•obo•ld•altbefonbelllllllllloa clutriall.,-,..,pat_.,rbodp&aoiloto 
th.Loworkanlil-ooo .. Lotodoaar~ltY&do-NIM•ul 
~::~~a:·:~.~~~to":: !':;-;:..~~ :.~~ .• ~ ~ 
lloa, lt, Ia Bristol and. H~ddh"d•ld hOC d- ""' cuJaboota bo U.. blcl-
... Arbtolllh, ...,. Canlnoa-lf,la lrioi--••U.Orill,l:le..,..__ 
:.~::.:~~~"~:;::: !:.~ :! .. ::.~.:·:l~~:!: 
falt.ll....ttllek,....ooftholrilo,... ...,,..po ... ;_Mall....,..-...-
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